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Les transformacions de l'Estatut
El que votà Catalunya
TÍTOL II
Atríbttclons del poder de la Repú¬
blica i de la Generalitat de Cata¬
lunya
Art. 12. La Generalitat de Cata¬
lunya podrà dictar lleis i reglaments
de vigència transitòria sobre les ma¬
tèries enumeradas en l'article ante¬
rior, mentre el Poder de la Repúbli¬
ca no ho faci, els quals quedaran sen¬
se efecté quan d'acord amb les fa¬
cultats constitucionals, legisli el Po¬
der de la República.
El dictamen de la Comissió
parlamentària
TITULO II
Atribuciones de la Generalidad
de Cataluña
■
El que han aprovat
les Corts Constituents
TITULO 11
Atribuciones de la Generalidad
de Cataluña
Artículo sexto: La Generalidad or¬
ganizará todos los servicios de la le¬
gislación social que haya establecido
o establezca para la ejecución de sus
preceptos.
La aplicación de las leyes sociales
será sometida a la inspección del Go¬
bierno para garantizar directamente
su estudio complementario y el de
los tribunales interesados que afec¬
ten a la materia.
En relación con las facultades atri¬
buidas por el artículo anterior, el Es¬
tado podrá designar en cualquier
momento los delegados que estime
necesarios para velar la ejecución de
las leyes.
La Generalidad está obligada a
subsanar a requerimiento del Gobier¬
no de la República las deficiencias
que se observen en la ejecución de
aquellas leyes; pero si la Generalidad
estimara injustificadas las reclamacio¬
nes, será sometida la divergencia al
fallo del Tribunal de Garantías cons¬
titucionales, ce acuerdo con el artí¬
culo 121 de la Constitución.
El Tribunal de Garantías constitu¬
cionales, si lo estima preciso, podrá
suspender la ejecución de los actos
o acuerdos a que se refiere la discre¬
pancia en tanto resuelve definitiva¬
mente.
Galicia i Catalunya davant el perill comú
Mentre a Madrid a les Corts Constituents s'hi iniciat el debat polític a l'«an-
tigua usanza», tot deixant en suspens una munió de problemes vius que a les ho¬
res de consolidació de la República haurien d'esser inajornables si és que since¬
rament tots plegats creguessin en la necessitat d'una renovació dels vells costums
i un bandejament definitiu de les clàssiques facècies, a Barcelona batega nova-
went l'esperit nacioúal del nostre poble i hom aprofita l'avinentesa més senzilla
per exterioritzar una vegada més els nostres anhels catalanistes que, acoblats ge¬
nerosament a la causa de la llibertat d'altres pobles, representen realment l'únic
camí per a l'ampla renovació ibèrica cobejada.
Aquest matí al baixador del Passeig de Gràcia tots els partits catalanistes de
li nostra terra hi eren representats per a retre homenatge a la Nació Gallega en
les persones dels diputats Ramon Otero Pedriyo i Alfons R. Castelao arribats ací
per a refermar l'aliança un jorn començada, i que ara, davant la persistència de la
witeixs mentalitat unitària i opressora, torna a sentir-se més convenient que mai.
U gentada nacionalista congregada a l'hora de l'arribada del tren ha esclatat unà¬
nime en aplaudiments i visques a Galícia i als seus representants.
'
• . . . . . • • • . • • . . •
Galícia, Euzkadi i Catalunya respectuoses amb llurs pròpies i naturals dife-
tències i copsant en l'ambient enrarit que a la capital d'Espanya es va forjant con-
hi tota aspiració de llibertat una reculada cap a uns temps i uns procediments
tjue amb el canvt de règim creguérem serien superats o arreconats, s'alcen nova-
ment per a donar se les mans i plantar cara a aquesta gent tan ufana i tan súper--
Si a Madrid s'entesten a recomençar la per a nosaltres massa coneguda histò¬
ria d'Espanya, que vegin com les nacionalitats ibèriques no estan pas disposades
s Sentir-se una altra vegada com el mateix fuet, encara que en diverses mans, ens
engrandeixi les ferides que sangonegen de segles.
Avui els gallecs veuran com en l'homenatge del poble català envers ells, en-






Maragali, aquell home que tant s'in¬
dignava,—amb una indignació sincera
i viva, que feia estremir i avergonyir a
voltes la nostra consciència, tant com
resulta groteíca i ridícula la indignació
de l'homenet que vibra sense jerarquia
espiritual autèntica—davant dels nostres
vicis col·lectius, i que va fer ne una tan
esplèndida encarnació en la figura per
ell recreada, estiliízida i magnificada
del Comte Arnau, seguint les passes de
la cançó popular, en un dels seus arti¬
cles més fuetejants, més imprecatius,
aquell que du per títol «Una gràcia de
caritat», menaça el nostre poble amb la
temença que no li diguin «el poble del
temple frustrat». I és que no hi ha res
que mutili i que llevi valor moral a un
poble, a un poble que sobretot fretura
la seva llibertat, que l'iniciar un comès,
una idea, sense dur ia a ple acompli¬
ment, més 0 menys tard.
Es per això que sovint els nostres ar¬
ticulistes, com ho faria Maragall avui
mateix, s'han planyut de la manca d'es¬
perit de continuïtat en les nostres em¬
preses editorials, de la frustració d'ini¬
ciatives benemèrites, la floració de les
quals no ha arribat a donar fruits de
Perfil parlamentari
Pólvora mullada
Ahir va quedar acabat el debat polític que tanta expectació havia
aixecat. Ja es va veure, després de la sessió de dimarts, que els auguris
de catàstrofes min sterials no resultarien certs i en la d'ahir, des¬
prés de l'intervenció del senyor Prieto, el debat era mort. El ministre so¬
cialista va tenir prou equanimitat per a contestar els discursos del se¬
nyor Lerroux suaument, sense, però, perdre terreny ni energia. La decla¬
ració més important que feu va ésser la de que en el manifest del seu
partit no hi havia veto ni coacció per a ningú. Examinà punt per punt
totes les afirmacions del senyor Lerroux i amb equilibris ben presentats
els va esmicolar. En general es pot dir que estigué molt hàbil i que amb
paraules tenyides de sinceritat va saber apoderar-se de la Cambra, la
qual, en aquell moment no es podia detenir a analitzar si la sinceritat
era o no autèntica.
El senyor Lerroux va repetir alguns dels conceptes emesos el dia
anterior i si bé es mostrà més explícit i enèrgic, acabà congratulant-se
de les rectificacions que el senyor Prieto havia fet del que més feria als
radicals en el manifest socialista. En definitiva: Que no havia passat res.
Els coets del castell de focs s'havien remullat i no volaven. Noves con-
gratulacions del senyor Prieto en rectificar, i tothom quedava tan satis¬
fet de l'abraçada.
El senyor Maura, però, no podia perdonar que s'acabés el debat
politic sense parlar de l'Estatut de Catalunya, i, quan ningú comptava
amb la seva intervenció, l'home va demanar la paraula per a veure si
enredava altra vegada la troca. Explotà els tòpics més rebregats i estan-
tissos, burxà per tots cantons, al·ludí als catalans amb una mala inten¬
ció manifesta i, res: la pólvora seguia mullada i no s'inflamava. Encara
una altra intervenció inesperada del senyor Balbontln sense resultat i,
finalment, absolta solemne del Cap del Govern.
Tots els discursos anteriors havien preparat el terreny per a que el
senyor Azaña, amb quatre frases fetes, escombrés d'una revolada les
canyes i el paper cremat dels focs d'artifici Havia recobrat la seva fre¬
dor característica i el seu gest d'olímpic menyspreu així com l'aspecte de
l'home que no tem res i està segur de dominar la situació o al menys vol
donar aquesta aparença. Va fer una extraordinària afirmació: que el
senyor Carner no representa la minoria catalana. Aquest argument
sembla llançat en previsió d'algun determini que pogués provocar una
crisi i fou molt comentat, ¡pronuncià les paraules finals segur de què
darrera d'ell no podia parlar ningú més, cosa que sulfurà el senyor
Maura qui no volia que la funció s'acabés tan aviat, ien no accedir la
presidència a la continuació sorti rondinant de la sala com el pillastre
dels dramons en veure's descobert.
A la nit va continuar la discussió de l'Estatut. El senyor Royo Vi-
llanova va distreure la concorrència amb les seves típiques facècies i
anuncià, per a c rntentament dels seus habituals admira dors, que estava
disposat a seguir actuant a despit de tots els xàfecs d'improperis que li
caiguin al damunt.
S'aprovà l'article sisè - aquest article que crea el o^virreinat» a Ca¬
talunya i que, de fet és una espasa pendent damunt l'Estatut—i en anar-
se a discutir la qüestió de l'ensenyament va suspendre's la sessió.
Alphn
perennitat ni d'estabilitat alliçonadora.
1 això sovint, no pas per mancança de
ardiment ni d'abnegació en llurs inicia¬
dors, sinó per la desesma i per la vei-
leïtat del públic, que han desistit del
petit esforç, just quan a voltes hauria
estat més necessari mantenir-lo.
«Revista de Catalunya», «La Nova
Revista», «D'ací d'alià», han passat, en¬
tre altres publicacions, per crisis de
aquesta mena. Algunes publicacions les
han superades; exemples: «Criterion» i
«La paraula cristiana». D'altres han in¬
tentat una renovació que permetés no
renunciar, amb altres mitjans, amb al¬
tres formes, al propòsit primitiu: «Les
quatre estacions». «D'altres finalment,
han hagut de rendir-se a la minva de
capacitat adquisitiva del nostre llegidor,
produïda després de la Dictadura.
Quines paraules ens diria Maragall en
viure que és sols amb negació liberal
quan el poble sent l'snhd, l'esiítnul i
l'Orgull conscient de totes les manifes¬
tacions de la pròpia cultura? Cal al-
merys, diem-ho de pas, que l'avinente¬
sa del cas de la col·lecció Piandiura, no
ens passi per alt com un episodi culmi¬
nant de redempció d'aquest desinterès.
Justament aquests dies, la gentilesa
d'un amic, ens ha donat ocasió a se¬
guir, a través dels volums relligats de
la col·lecció, tota l'execuíòria de «La
paraula cristiana». 1 no és sols la per¬
sistència en la seva publicació,—que cal
que tots els catalans cristians s'esforcin
a assegurar més que mai en aqueste!
hores de trontoll extern de les nostres
arrels romanes—el que ens n'ha im¬
pressionat, sinó la manera justa, equi¬
librada, permanent, amb que hi estan
aliats la guaita vigilant (els seus edito¬
rials estilísticament modèlics, projecció
coratjosa I responsable del seny) de lei
Els seus afligits: filla, Margarida; gendre, Francesc Raurich i Alin; néts, Montserrat i Damià; cunyats i cunyades; nebots,
cosins i família tota, en assabentar els amics i coneguts de tan sensible pèrdua, els preguen que encomanin a Déu l'ànima del
finat i es serveixin assistir als funerals que, pel seu etern repòs, es celebraran demà divendres, dia 22, a les deu, en l'església
i parroquial de Sant Joan i Sant Josep, actes de caritat pels quals els quedaran verament agraïts.
Ml misses a les deu amii el m\ del "iloM", ollci-faDeial 1 seouidameat la missa del Peidd.
Mataró, 21 de juliol de 1932.
DIARI DE MATARÓ
EL SENYOR
Vidu d'Anna Nogueras I Pedamonte
morí cristianament el dia 1Ô del corrent a l'edat de 75 anys
A. C. S. — .==
realitats immediates de la vida ciutada¬
na, i la il·lustració amatent al lector de
aquella tradició cristiana nostra (que va
de Sant Pau a la Verge Montserratina,
de Pere el Catòlic a Prat de la Riba, de
Roiç de Corella a Verdaguer, de Llull a
Balmes) de la qual aquella publicació
és el verb modern més autoritzat.
Esperit de continuïtat, ideal de cada
dia, Adelitat pairal del passat i aspira¬
ció decidida de l'avenir, ell ha d'ésser
la confluència harmònica d'aquell de¬
signi que ens traçava Costa i Llobera:
€ filla d'una raça dreturera i forta—que
unia el seny a l'ímpetu».
Octavi Saltor
(Prohibida la reproducció)
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de




Els partits de la Festa Major
Dia 27.—Tarda, a les 4'i5: Société
Patrie - lluro (primers equips). Es dis
putaran la Copa de l'Excm. Ajunta¬
ment.
Dia 28.—Tarda, a les 4'15: Vuitè Re¬
giment • lluro (primers equips). Es dis¬




L'aflció local tindrà el goig de veure
el potent equip de la Société Patrie,
considerat com el millor equip que
practica el basquetbol, i després del
magnífic resultat obtingut últimament
davant l'equip francès C. A. de la Co¬
lonne, campió del Migdia de França,
se'ns presenta com tot un gran equip.
Els ilurencs tindran de posar toia la se¬
va voluntat per a sortir-ne airosos i és
probable que hi figurin altres elements
de la localitat.
L'equip foraster serà el mateix que
jugà amb el C. A. de la Colonne, o sia:
Canal, Solduga, Maunier, Arnaud i Mit¬
chell.
—Ja ho teniu tot per la Festa Major?
Si us falta quelcom de pisa, cristall, ba¬
teria de cuina o algun objecte per a




Llista dels donatius encapçalats pels
patrons i dependents de la casa Torre-
lias.
Suma anterior . . 244'10 ptes.
Fàbrica Ramos .... 16*00 »
Total. . 260'10 ptes.
Segueix oberta la subscripció.
H. Vallmajor Calvó
Corredor oficial de Comerç
MelaSy IS-Mataró-Telèten 264
Hores de despatx: De 10 a 11 de 4 a 7
Dissabtes, de 10 a 1
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valora. Cupons, girs^
préstecs amb garantia d'efectes. Liegt-
timacló de contraeiea mercantils, etr.
Notes de Societat
Li distingida esposa del senyor Fran¬
cesc Arenas i Qualba deslliurà amb to¬
ta felicitat un robust nen, quart fruit del
seu matrimoni.
La nostra enhorabona.
Pel Rectorat de l'Univeisitat de Bar¬
celona ha estat expedit el títol de batxi¬
ller, adaptació plan 1903, a favor de
Don Josep M. Castellsaguer i Coll.
Anuncis Oficials
ANUNCI
La Corporació municipal, en sessió
de 26 del prop-passat maig, acordà
prohibir ea absolut tota manifestació
de culte extern en les capelletes dels
carrers d'aquesta ciutat com resulta amb
la exhibició de tovalles, flors artificials
0 naturals, canalobres amb ciris, etc. i
proposar a la Comissió de Pressupos¬
tos per al pròxim any la imposició d'un
I arbitri o cànon anual en les capelletes
I que es projectin en la via pública, so-
I bressortint de la ratlla de la façana, a
I no ésser que resultessin un comple-
I ment de l'estil, caràcter o perspectiva
de l'edifici en que es trobin, o si per les
nul·les qualitats estètiques, que pugnes¬
sin amb les normes del bon gust i or¬
nat públic, aconsellessin la prohibició
d'ei^hibir efígies.
El que es publica per a coneixement
general per al seu rigorós cumpliment.
Mataró, 20 de juliol de 1932—El Bat¬
lle, Josep Abril—?, A. de l'E. A. El Se¬
cretari, N. S. de Boado i Borràs.
BALNEARI Tsmias Orion
Santa Coloma de Famés - Girona
Aigües prodigioses




Malalties de la dona.
REJOVENEIXEN
Temporada: del 15 maig al 3| octubre
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATABÓ BARCELONA
Sant Agnaíí, fiS Provença, 185. l.er, S.*-entre Ariban I Uoivtraital
Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de 5 a 7 De4 • 7 tarda
TELEFON 72884
TEATRE BOSC
Dissabte dia 23 de juliol, nit
i Diumenge dia 24, tarda i nit
REAPARICIÓ DE
GERMANES GOMEZ
L'espectacle varieíesc més notable
que existeix en l'actualitat
Completaran el programa les
pel·lícules
El hombre de las diez ml! caras
còmica
El gran problema
Dilluns dia 25, tarda i nit
Companyia de sarsuela de j. Llimona
de la qual forma part el divo
Joan Rossich
Cançó d'Amor i Guerra
L'Aguila Roja
Observatori Meteorològic de les
Etctles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 21 de juliol 1932
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
I Altura llegidai 761*6—761'6Baròme- Tgraperaturai 19 3-21*8















i s Refiectei 15'2
j Direedói N-NE—E
I Velocitat segonsi 2'—3'
l Anemòmeirei 179
\ Reeorreget! 196*5





Estat de! eeh C. Cu. — C. Cu.
iiiit de la marí 1 — 1
L'observador: Josep Roca
—Radio. — La més perfecta, la més
potent, la més clara, la més selectiva,
en una paraula la millor és la 150 de
«La Voz de su Amo» i es ven solament
a la Casa Masdéu, Rambla de Mendiza-
bal n.° 21, Preu: 650 pessetes.
Notes Religioses
Sants de demà: Santa Maria Magdale¬
na, penitent.
QUARANTA HORES
Demà començaran a les Benedicti¬
nes.
Basilica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9,
l·ijltima a les onze. Mat í, a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, mes de la Verge
-del Carme; a dos quarts de 9, mes de
la Puríssima Sang; a les 9, missa con*
ventual cantada; vespre, a un quart de
8, rosari i començament d'un solemne
octavari a Jesús Sagramental a la cape*
lla del Santíssim en sufragi de Na Ra*
mona Puig de Sistemes, marquesa de
la Vall de Ribas (a. C. s.).
Demà, a dos quarts de 7 de la tarda,
Via-Crucis a la capella dels Dolors per
les Esclaves de Jesús Crucificat.
Parròquia de Sant Joan i Sani Jostp,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du-
rant la primera missa, meditació*, èw-
rant la missa de 7, novena a les Santes,
a les 8 el mes del Carme; vespre, a les
7, abans de la funció eucarística, nove*
na del Carme, Es recorda que tots els
dies de la novena s'imposa el Sant Es>
capuiari als qui ho demanin.
Demà, a dos quarts de 8, Corona i
la Verge dels Dolors; a dos quarls de
nou, devotes deprecactons a la Santi




La més ben assortida en llet pura de
vaca, natilles, cafè, xocolates, cremes,
refrescs. Joghourts i Kefir DANONE.
Especialitat en gelats.—Rambla Mendi*




Dr. Gabriel Capó Balle
EX-INTERN PENSIONAT DE L'HOSPITAL CLÍNIC
METGE DEL MANICOMI D'HOMES DE SANT BOI
Malalties Nervioses
MATARÓ
Carrer de Palau, 22, bis, l.er
DISSABTES: de 5 a 7
BARCELONA
Carrer de Villarroel, 79, pral. I-'
DILLUNS, DIMECRES I DIVENDRES de 3^
miíKb del D'kTREOURANT LA CALOn.LASGT i LESAF ECCIONS del Païdor i budells .
SUPERHETERODINS «COLONIAL»
per a ondes de 15 à 550 metres, dtsposai per a tots els voltatges, equipat
les noves vàlvules 56, 57 i 58 *Pentodo» d'alta frecuència.
COLONIAL - EXCELSIOR - CLARION
Aparells des de 175 ptes. Agent oficial: AMÀLIA»
diari DE MATARÓ 3
isfolícíes de darrera liora
Info.rmaclô de l'AgèncIa Fabra per conferències lelelònl<iues
Barcelona
3'3û tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro-
08 a les set hores del dia 21 de juliol
LI932.
La depressió barométrica de la Me- . gjj 40.0OÛ pessetes,
ditcrrània s'allunya cap a orient tro-
bint-se actualment a la mar Adriàtica i
produint pluges i algunes tempestes a
Itàlia, Suïssa i Baviera.
L'anticicló de l'Atlàntic s'ha internat
al nostre continent per Espanya i Fran¬
ça amb vents del noroest i millorant
notablement el temps, doncs exceptuant
Cantàbria i Oalicia on encara hi ha
molts núvols i plou, per tota la resta
de la Península el cel està serè.
Des de França fins a les Illes Brità¬
niques i Escandinàvia persisteix la nu-
volosiiat amb algunes pluges degut a
l'existència d'una depressió barométri¬
ca I Suècia.
-Estat del temps a Catalunya a les 8
liores:
Ha millorat notablement el temps
doncs el cel està serè a excepció d'al¬
guns núvols isolats que s'observen per
Qirona i Barcelona.
Els vents bufen del nord amb inten¬
sitat moderada per les Goles de l'Ebre
Robatori frustrat
Avui s'ha procedit a la valoració dels
paquets de joies i altres efectes que uns
desconeguts havien preparat ahir per a
emportar-se'n d'una casa del Passeig de
la Bonanova, domicili d'Higini Negre.
Les joies i demés han estat valorades
La policia ha procedit a l'examen de
les taques digitals.
Creient que els lladres, que manio¬
braven de nit, feren els paquets per a
anar en altra ocasió a recollir-los, la
policia ha detingut dos individus que
voltaven per aquells llocs.
Les impressions dactilars dels dos
detinguts coincideixen amb les dels pa¬
quets.
Denúncia per estafa
Un inspector d'una Companyia de
Assegurances ha presentat al Jutjat una
denúncia per estafa de 30.000 pessetes




Mussolini fa canvis al Ministeri
ROMA, 21.—Amb les modificacions
introduïdes per Mussolini en el Minis-
dels homes que s'havien mostrat els
seus més fidels servidors i que torni ara
a ocupar 1res ministeris i no de petita
importància, ço que palesa la seva vo¬
luntat d'anar accentuant la dictadura i
el règim de poder personal que inspira
al Duce italià.
Noticia desmentida
BUENOS AIRES, 21.—Els rumors
segons els quals el President de l'Uru¬
guai, senyor Terra, ha presentat la re¬
núncia del seu càrrec a conseqüència
de la ruptura de relacions amb l'Argen¬
tina, en els cercles ben informats es
desmenteix dita notícia que està manca
da de fonament.
I teri, dimiteixen Grandi de ministre de
¡C.fflpdeT.rragon.i.mbpocaforça , Eslrangera; Mosconi d'Hisenda,
ptt la resta del pals. j i^ccco de Justícia, Qiullano d'Educació
Les temperatures encara són baixes ^ 3^,,,, Corporacions.
I Es nomenat ministre de Negocis Es-
I trangers i de Corporacions el propi
. Mussolini; ministre de Justícia el pro-
però en general tenen tendència a nor¬
malitzar-se. La màxima d'ahir a Torto¬
ra ni ésser de 25 graus i la mínima
à'avu'ul'Estangento, de dos graus so¬
l/re zero.
Entrega d'unes conclusions
fessor Francisci, rector de l'Universitat
de Roma; de Finances, el diputat Guido
Jung; d'Educació nacional el professor
Ei conflicte entre [Bolívia i Paraguai
SANTIAGO DE XILE, 21.-Notícies
de La Paz rectifiquen les primeres ver¬
sions donades al combat de Santa Cruz.
Foren les forces paraguaienques que
atacaren als bolivians els quals es limi
L'Estatut i l'ensenyament
Reunió de la minoria catalana. - Els
senyors Companys i Lluhí han
perdut l'optimisme
Anit passada després de la sessió del
Congrés es reuniren els diputats de
l'Esquerra. La reunió durà fins a les 3
de la matinada. Digueren que havien
tingut un canvi d'impressions sobre les
esmenes presentades respecte a Ense¬
nyança, però no pot acceptar-se la fór¬
mula proposada.
El senyor Companys interrogat pels
periodistes digué: —En pocs dies ha
[ canviat la cosa i de l'optimisme he pas¬
sat al pessimisme, ho confesso.
L'esmena del senyor Barnés no era
acceptable, però podia servir de base a
discussió, però el que es proposa ara
per la Comissió és inadmissible.
Preguntat en Companys si els cata¬
lans en no conformar-se votaran con-
"
s tra la Comissió i el Govern o prendran
taren a repel·lir l'agressió. Més tard i .ure actitud, digué: -No hi ha res
davant la superioritat numèrica dels | decidit, però repeteixo que m'ha desa-atacants es retiraren els bolivians al cap | paregut tot l'optimisme de que he estat
de 36 hores, deixant tres morts, cinc | animat fins ara.
ferits i dos desapareguts. | g] genyor Lluhí present a la conver-
LÀ PAZ, 21. L'atac dels para- ? gg digué: —Sota la meva única respon-
guaiencs és considerat unànimement 5 gabilitat declaro que estem ja vorejant
com el preludi d'un pla general d'atac
per part d'aquells, que anaven prote¬
gits per l'artilleria.
Els soldats bolivians morts a Santa
els límits de la derrota de la minoria
catalana.
A la qual cosa el senyor Ossorio di¬
gué: —Vaig anunciar que no convenia
La comissió organitzadora del mi- j Efcola, rector de l'Universitat de Paler-
llng del Casal Català de l'Extrema Es-
querrá celebrat diumenge passat a
Montjuïc ha estat al Govern civil fent
entrega al Governador de les conclu- ^
8>ons aprovades en aquell acte. ¡
La manca de farina !
j
El Governador està molt preocupat
per la manca de farina. Cada dia es re¬
ben nombroses peticions dels alcaldes
de pobles de la provincia, augmentant
les peticions fetes pels forners de la ca¬
pital.
Procedents de Còrdova han arribat
15 vagons de blat. S'espera l'arribada
de 30 vagons més.
Una batuda als barris baixos
La policia ha donat una batuda als
barris baixos procedint a la detenció
de 8 súbdits estrangers indocumentats,
als quals no han sabut explicar la seva
manera de viure a Barcelona.
Seran proposats per a l'expulsió.
Detenció de dos comunistes
La policia ha practicat registres als
domicilis de destacats elements de la
Joventut Comunista Espanyola, proce¬
dint a la detenció de dos individus, ano-
f mo.
Els nous sub-secretaris són els se¬
güents: Rossoni a la Presidència; Su-
vich, a Negocis Estrangers; Antoni Al-
batini ajusticia; Puppini a Finances;
Aschini a Corporacions; Postiglione a
Comunicacions i Solmi a Educació na¬
cional.
La Direcció general d'Afers del Culte
passa del ministeri de Justícia al minis¬
teri de l'Interior.
ROMA, 21.—A propòsit dels canvis
introduïts en el Ministeri en els cercles
polítics es declara que a més de les mo¬
dificacions fetes, el Duce pensa realit¬
zar una àmplia combinació diplomàtica
essent probable que els ex-ministres se¬
nyors Grandi, Bottai i Rocco, siguin
nomenats ambaixadors a Londres, Mos¬
cou i París, respectivament.
Interviu amb Mussolini
PARIS, 21.—El diari «Excelsior» pu¬
blica una interviu que el seu correspon¬
sal a Roma ha celebrat amb el senyor
Mussolini poques hores abans de la
substitució d'alguns ministres.
El Duce li manifestà que el projectat
canvi anava encaminat a reemplaçar e's
menu, Sinlos Arévalo Martínez i Tri- i homes faligals per l'ocupació del càr-
'on Madrona Juba, els quals htn in- [ rec per altres homes Joves que mwlin.
lïreMat ala calabossos de la Prefectura
úe Policia.
La policia s'ha incautat a més de di¬
ferents documents que comproven les
relacions de la Joventut Comunista Es¬
panyola amb els comunistes estrangers.
Desaparició de binocles
campanya
De la caserna del regiment n.* 10 de
^valleria han desaparegut deu bino-
de campanya.
guin el ritme que exigeix el feixisme.
Els homes faligals cauen en els vic'S
i defectes d'una mecànica.
Acabà dient que els canvis no signi¬
ficaran cap variació en la política exte¬
rior ni interior del país.
Comentaris de la premsa francesa
PARIS, 21.—La premsa comenta ex¬
tensament la crisi ministerial italiana.
Els periòdics d'esquerra posen de re¬
lleu el fet que Mussolini preescindixi
Cruz apareixen terriblement mutilats I j pgg ^ ]« República que els catalans se'n
alguns d'ells reberen fins sis bales el I tornessin derrotats a Catalunya,
que demostra que els paraguais feien 1
una guerra sense quarter.
SANTIAGO DE XILE, 21.—La prem¬
sa critica vivament a la Conferència de
Washington per la forma en que ha dut
les negociacions per a un pacte de no
agressió entre Bolívia i Paraguai.
WASHINGTON, 21.-Cinc nacions
han dirigit una crida al govern del Pa¬
raguai per a que no retiri als seus dele¬
gats de la Conferència per a un pacte
de no agressió.
Per la seva part el govern de Bolivia j
ha donat plens poders als seus delegats !
i
per a facilitar la conclusió de l'esmen- \
tat acord. |
LA PAZ, 21.— Les forces atacades •
pels paraguais a Santa Cruz s'han reti- i
rat a 19 milles del lloc de la topada. f
Segueixen les manifestacions públi- |
ques pels carrers incitant al govern a [
1
que exigeixi les degudes reparacions \
per part del Paraguai a l'atac de què
han estat víctimes els soldats bolivians.
La situació a Xile
LONDRES, 21.—Un despatx de Ren¬
ter procedent de Santiago de Xile anun¬
cia que l'estat de setge en aquell país
ha estat prorroga! per un nou termini
de 30 dies.
migrades i repartir-les equitativament.
El ministre d'Obres Públiques, per
augmentar les quantitats disponibles,
ha disposat que 8.000.000 de pessetes
destinades a obres hidràuliques, sien
afegides a la quantitat assignada per les
obres dels ports. Aquesta darrera quan¬
titat serà exclusivament destinada als
ports andalusos.
"La Qaceta". - Autorització per en¬
trar blat exòtic
La «Gacela» d'aquest matí publica el
nomenament dels Governadors de Ba-
dajoç, Lugo i Orense.
També publica un decret del Minis¬
tre d'Agricultura, autoritzant l'entrada
de 2.000 tones de blat exòtic, del que hi
ha en existència en el Dipòsit Franc de
Barcelona.
Secció financiera
Cotitxaciotti de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de






Lires. . . .
fraaei ssleioi
Dòlars . . .
Pesos argentins.
Marts . . .
VALORS
En Lluhí: —Doncs això està a punt
de passar.
En Companys: —Doncs si el cas ar¬
riba, jo tiraré al dret i ho diré a grans
crits.
5*15 tarda
El Consell de ministres
Per ésser tercer dijous de mes, s'ha
celebrat aquest matí. Consell de minis¬
tres a Palau, sota la presidència del Cap
de l'Estat.
Els ministres hsn arribat a Palau a
dos quarts de do'ze; per no haver arri¬
bat el senyor Aziña l'han esperat fins a
tres quarts de doize, hora que s'han re-
nit els ministres.
El senyor Azañi no ha arribat fins ; ^0*"^
un quart d'un..
Gas i Electricitat.
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F. C. Transversal 23*50
Petrolis *5*70
Aigües ordinàries . . . . 141*75
Montserrat ...... 3800
Bons or 198 50
Duro-Felguera •51*50
. . '142 00








Primer premi, 150.000 pessetes: nú¬
mero 29.746 - BARCELONA Madrid-
Vlgo.
Segon premi, 80.000 pessetes: núme¬
ro 37.345 - BARCELONA Màlaga-Gi-
jon.
Tercer premi, 60.0C0 pessetes: núme¬
ro 21.639 - BARCELONA-Carcagente-
Madrid.
Quart premi, 20.000 pessetes: núme¬
ro 19.457 - Santander-València-Gijon.
Premiats amb 3.000: 252, 21.292,
4.078, 15 165, 38 905, 6.449, 35.691,
37.454, 17.528, 36.210, 37.520, 33.144,
26.380, 16.507, 1.522, 37.988. 37.625,
7.157, 22.368, 38.434,
de la Caixa d^Estalvls
i Mont de Pietat de Mataró
Estadística del mes de juny de 1932
Número de llegidors:
La reunió ministerial ha acabat a 1res
quarts de dues.
A la sortida el senyor Prieto ha dit
als periodistes que no s'havia tractat de
I res de transcendència. El senyor Alcalà | BfbliOtCCB PopUlBf
Zamora ha signat varis decrets entre els
quals figura un relatiu al cultiu del ta¬
bac i un altre sobre la creació de la
condecoració de l'Orde de la Repúbli¬
ca, per a premiar el servei prestat a
aquesta.
El pròxim Consell de ministres que
ha de presidir el senyor Alcalà Zamo¬
ra, es celebrarà a la Granja el dia 4 del
vinent agost. Després del Consell, els
ministres seran obsequiáis amb un di¬
nar pel President de la República.
En el Consell d'avui el Cap d'Estat
s'ha interessat pel ràpid despatx de di¬
ferents assumptes principalment refe¬




per als ports d'Espanya
Al Ministeri d'Obres Públiques s'han
reunit aquest matí els enginyers de di¬
ferents ports espanyols per a estudiar
el repartiment de les consignacions des¬
tinades als ports que enguany són molt
Homes . , 271
Dones . . 29
Nois. . . 304
Total. . 604




Ciències socials . 25
Filologia.... 8
Ciències pures. , 8
Ciències aplicades. 30
Belles Arts . . . 3d














U T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (f)
Programa per a demà
12'ÍX): Senyals horàries. Primera in¬
formació de canvis.—12'05: Diari feme¬
ní.—12'30: Discos. Informació d'espec¬
tacles.—H'íXh Hora exacta. Segona in¬
formació de canvis. Discos. Radiobene-
ficència.—15*00: Fi de l'emissió.—17'00:
Senyals horàries. Primera informació
de valors i moneda. Sessió de música
en discos. — 18*00: Hora exacta. Con¬
tinuació de la sessió de discos escollits.
—18*45: Emissió infantil. Un quart
d'hora diari dedicat als infants.—
20*00: Emissió de nit. Senyals ho¬
ràries. Segona informació de valors i
moneda. — Concert per l'Orques¬
tra de Radio-Associació.—20*45: Dis¬
cos.—21*00: Reportatge microfònic per
J. Navarro Costabella. Canvis -de dar¬
rera hora de cafè, etc. Informació de
l'Estatut. Orquestra de Radio Associa¬
ció. — 22*00: Hora exacta. Música en
discos.—22*30: Orquestra de Radio As¬
sociació.—23*00: Programa per a demà.
Fi de l'emissió.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 m, 20 kw., 859 kiloc.
Programa per a demà
7*15: Sessió de cultura física.—7*30 a
8: Primera edició de «La Palabra».—
8*00: Sessió de cultura física.—8*15 a
8*45: Segona edició de «La Palabra».
11*00: Campanades horàries. Comu¬
nicat del Servei meteorològic. -13*00:
Sessió de música en discos. — 13*30:
Concert pel sextet de Radio Barcelona.
—14*00: informació teatral i cartellera.
Audició de discos. Secció cinematogrà¬
fica i cartellera.—14*15: Una excursió
setmanal per Catalunya. — Continua¬
ció del concert.—14 50: Borsa del Tre¬
ball. 15*00: Sessió radiobenèfica. —
16'OC: Fi de la emissió.—19*00: Concert.
Tercet de Radio Barcelona.—19*30: Co¬
titzacions de monedes. Programa del
Radioient. Notícies de Premsa.—21*00:
Campanades horàries de la Catedral.
Comunicat del Servei meteorològic de
Catalunya. Sessió dedicada a la família
del navegant Cotitzacions de mercade¬
ries, valors i colons.—21*05: Orquestra
de Radio Barcelona.— 21*155: Concert
de música txecoslovaca.—22 00: Emis¬
sió de cant flamenc per Lola Cabello.—
22*30: «Marina» en discos de gramofon.
24*00: Fi de l'emissió.
iMsreiMita Minerva.—Mataró
DIARI EM^ATARÓ







Tria i Tarragó . .
Llibreria H, Abadal.
Llibreria Catòlica .
Llibreria lluro. . .
S'acosta l'Estiu...
èpoc» en que generalment
es pateix dels peus i per cu.
rar les durícies i ulls
poll no hi ha com el
de
Callicida FAMÓS








Dipòsits a Mataró: Farmàcia i Centre
d'Específics «La Creu Blanca.—Firmà,
eia i Centre d'Específics, Sant Josep, 3o




FERMÍ GALAN, 503 MATARÓ
Construcció de sommiers de tots sistemes amb teles metàliques de fabricació pròpia
REPARACIÓ DE SOMMIERS 1 CANVI DE TELES
Spi^áica¿cüi,Sy^e úz
Tubo 2*50 ^4pls.
De venda en farmàcies, perfumeries I
drogueries, o a l'exclusiu distribuïdor per
aquesta plaça i comarca:
JOSEP CASTANY
MERCERIA
Rambla Mcndizàbal, 47 MATARÓ
De la Societal IRIS (Melcior de
Palau, 25): Oberta els dies feiners
del dilluns al divendres, de 7 a
10 de la nit; dissabtes i dies fes¬
tius de 5a8 del vespre.
De la Societat A TENEU {Mel¬
cior de Palau, 3): Horari: Dies
feiners, de 8 a 10 de la nit; dis- |
sobtes de 4 a 7 de la tarda i de
9 a 11 de la nit i diumenges i
dies festius, de 11 a 1 del mati i
deSa 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS
(Carrer d'En Palau, 18): Hores
de lectura: Dies feiners, del di¬
lluns al dissabte, de onze a una
dei mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Res¬
ta tancada els diumenges i fes¬
tius.
Pis nou
cèntric, es lloga per 70 passetes; 4 ha¬
bitacions ventil lades.
Raó: Administració del Diari
Es desitja per despatx
una casa o habitació amb finestra al
carrer, en el carrer de Fermí Qalan.
Raó: A n'aquesta Administració.
UUMO HBll Dl ESriU
(■allly -Bâillièr* -RItra)
Edición 1931
Dates t>riclalas del Gobierno Provi»
slonal de la República, en MadrM
y Capitales principales
4 TOMOS
MAS de 8,800 PÁoms
UÁa OE TRES MILLONES OE DATOS
84 MAPAS EN COLORES
8* kiê Preriaeiaê / Posesiones do EspaMa
TUO a COMERCIO, llíiüSTRU, PROFEStORES, KTI,
SE ElCUENTRiX EX ESTE OBRE
SeOOlÓN EXTRANJERA
RfGOlo de wn ejemplar oemploto i
CIEN PESETAS
IftüMt Él PMTtN M toas Espaiat
aa#
Rk áNUNCIO EN EL AMUARIB
la eesTAMA pqco v le aaooueiaA
flUCHO
liaiin liüly-Btllliifi y Riirt Rinnldu, S. A,
larliao EraioOio, M y M - laRCCkOMâ
GUERRA AL RESTRENYIMENT
Són molfs els malalls que tenen de recórrer a purgants cue no són gens agrada¬
bles, car si bé operen llurs efectes ràpids en la mucosa intestinal, ho fan irritant-la
ho corregeix i guareix
ESTOfilAÜAL PINEZ
el qual és l'únic específic que més èxits ha obtingut per a guarir totes les malalties
del VENTRELL, VÒMITS, ÚLCeRES, H PERCLORIDRIÀ, ACIDESA i principal¬
ment el RESTRENYIMENT sobre el qual té un poder jama! igualat per cap altre
producte existent.
No sufreixi més i compri'l tol seguit i comprovarà la verlcitat de quan indiquem,]si
no obren els efectes que es desitgen, li retornarem el doble de l'import que V.Jjâfi
satisfet, això és, l'import de dues capses.
CAPSA: 5*50 PESSETES
Venda: Farmàcies i Centre^ d Específíca i en el Laboratori Cornet-Alella \
(Barcelona) - Telèfon 4.
INTERESSA
CL vostè i fatnilio
Si teniu dolor, tos, bronquitis, reu¬
ma, etc.; si patiu dels ronyons, de l'es¬
quena o no podeu dormir tranquil·la-
""g"SOR VIRGINIA
dels quals n'hi ha de quatre menes,
segons sien els seus sofriments; uns pel
dolor, reuma, que s'en diuen pegats fo¬
radats fortificants; els de. baieta verme¬
lla, que són pel pit, cas de tenir tos,
bronquitis, asma, etc.; altres pels ro¬
nyons, indicats especialment en l'emba¬
ràs i totes les afeccions dels ronyons i
espatlla; i els anomenats antihistèrics
que, junt amb les píídores del mateix
nom, són indispensables a les persones
que tenen somnis pesats i que no po¬
den descansar normalment durant la
nit.
: : EXIGIU LA MARCA : :
SON WINOINIJI
Es ven en totes les bones farmàcies
Vida desitja casar-se
hgalment amb senyora honrada i de
bons costums, de 45 a 60 anys.
Adreçar se al carrer de Oravina, 15-








Ampolles de 8 litres al preu únic de
2'25 pessetes
Demaneu-la en * Colmados»
i tendes de quevimi^
CÒPIES a màquina d'escriurç
Traduccions al català Rapidesa i pulcritut en tots els treballs Reserva absoP
Per encàrrecss LLIBPERIÀ ÀBÂDÀL Riera. -
